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Alapításának centenáriumát ünneplő főiskolánk oktató-nevelő munkájának 
kezdettől fogva szerves része volt a történelem szakos tanárok képzése. Érthető, 
hogy kutatásunk tárgyát a történelmi tanszék története képezi. Intézetünk sorsának 
alakulásán kívül feltárul előttünk az a szívós, kitartó munka, melyet a történelem 
szakos tanárképzés érdekében tanszékünk a száz év alatt végzett. Az a közel 7000 
történelem szakos tanár (lásd az 1. sz. táblázatot!), akik részint intézeti növendékek, 
részint magánúton, esetlen külföldön kapott tanári oklevelük honosításával szerezték 
meg tanszékünkön diplomájukat, főleg a polgári iskolákban, majd az általános 
iskolákban, de sokan más tanintézetekben (pl. tanítóképzőben) munkájukkal öreg-
bíteni igyekeztek főiskolánk, s a történelem tanszék hírnevét. 
Anyaggyűjtésünket akadályozta, hogy a szükséges iratanyag részben elpusztult 
(pl. néhány év anyakönyve), de a meglevő készlet rendezetlensége, más-más városban 
való szétszórtsága is nehezítette a munkát. [1] 
I. A hallgatói létszám alakulása, felvételi követelmények 
Az Eötvös József által kiadott népoktatási alaptörvény (1868. XXXVIII. t. c. 
II. fejezet) szerint létrehozott felső nép- és polgáriskolák tanárainak képzéséről csak 
az 1870. július 15-én megjelent rendelet intézkedett, amelyben a budai állami elemi 
tanító- és pesti tanítónőképző igazgató tanácsát és tanári karát bízta meg, hogy a felső 
nép- és polgáriskolák számára különvizsga letételével képesítést adjon ez iskolákban 
való tanításhoz. [2] Ilyen képesítő vizsgát évente két alkalommal tartottak. Képesítést 
egy-egy tantárgyból, oklevelet azonban csak a teljes szakcsoport minden tárgyából 
tett sikeres vizsga esetén lehetett szerezni. [3] Mind a csekély előképzettség, mind 
a vizsgálatra kitűzött tananyag bizonytalanul körvonalazott volta, melyet ez a vizsga-
szabályzat a jelöltektől megkívánt, arra a "meggyőződésre juttatták a kormányt, 
hogy egy magasabb képzettséget biztosító intézményt kell létrehozni mindkét nembeli 
tanárjelöltek számára. Ezt sürgette az egyre szaporodó polgáriskolák növekvő 
tanárszükségletének kielégítése is. 1873/74. tanévben az elemi iskolai tanítóképzővel 
egy helyen kezdődött polgári iskolai tanítóképző elnevezéssel Budán a férfiak, 
Budapesten a tanítónőképzőben polgári iskolai tanítónőképző elnevezéssel a nők 
számára a polgári iskolai tanárképzés. Az első években a képzés kétéves volt, majd 
az 1881/82. tanévtől háromévesre bővítették a tanulmányi időt. [4] 
A felvételi szabályzat szerint a növendékek zöme túlnyomó többségben a három-
osztályú elemi tanítóképzőt végzettekből vagy már tanítói oklevéllel rendelkező, 
működő pedagógusokból toborzódott. A szabályzat középiskolai érettségizettek 
felvételét is engedélyezte, számukra azonban az elemi iskolai tanítóképző pedagógiai 
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tárgyainak tananyagából külön felvételi vizsga letételét tették kötelezővé. [5] Akit 
csupán képezdei osztálybizonyítvány alapján vettek fel, a tanítói oklevél megszer-
zésére kötelezték. Felvételnél elsősorban azokat részesítették előnyben, akik a közép-
iskolát, illetve tanítóképzőt jeles, jó eredménnyel végezték. Az egyetemen vagy pl. 
theológián 5—6, esetleg ennél több félévet végzettek felvételéről a VKM esetről 
esetre döntött, miképpen kell előző tanulmányaikat beszámítani, illetve a pedagógiai 
tárgyakból különbözeti vizsgát tenni. [6] 
Mindkét intézetben magánvizsgákat is tehettek a már két éve működő, tanítói 
képesítéssel rendelkező nevelők évente egy alkalommal. Mivel a magánvizsgázók 
tanulmányi eredménye az intézeti hallgatókétól messze elmaradt, megszigorították 
a vizsgafeltételeket. 1. illetve II. tanképesítő vizsgára csak azokat bocsátották, akik 
az évi vizsgákat előzőleg letették, és két gyakorlati év helyett hármat követeltek meg. 
Viszont az eddigi egy vizsgalehetőség helyett egy évben három alkalommal: karácsony, 
húsvét táján és év végén állítottak be vizsgákat. [7], [8] 
Az 1879. jún. 29-én kiadott rendelkezés reformot hozott még azzal is, hogy 
növendékeinek zömét az 1879. évi 16.014 sz. rendelettel négy évfolyamosra emelt 
tanítóképzőből toborozhatta, valamint a gyakorlati képzés számára mindkét intéz^ 
ményben „minta" polgári iskolát hozott létre 1879-ben. Ezekkel az intézkedésekkel a 
polgári iskolai tanítók összes iskoláztatása az 1881-ben háromévessé fejlesztéssel 
egyszerre két évvel hosszabbodott meg, s így elérte a középiskolai tanárok összes 
iskoláztatásának akkori idejét. 1879 őszén a férfiképző 6 osztályú gyakorló polgári 
iskolát, a nők intézete 4 osztályú polgári leányiskolát kapott. Ez utóbbi 1887-ben 
6 osztályú felsőbb leányiskolává bővült. A gyakorló iskoláknak, külön tanári kara 
volt, de közös igazgatás alatt állott a tanárképzővel. Csak 1919 őszétől kapott 
mindkét gyakorló iskola saját igazgatót. [9] 
L é n y e g e s változást jelentett főiskolánkéletében, hogy hosszú harc eredményekép-
pen 1918 őszén főiskolai rangot kapott, s ezentúl a végzett hallgatók tanári képesítést 
kaptak. [10] A kormánynak ez az intézkedése a század eleje óta színvonalában egyre 
emelkedő tanárképzés elismerését jelentette. 1920-tól kezdve szemináriumi és labo-
ratóriumi munkákat kapcsoltak az elméleti előadásokhoz. Ehhez járult hozzá a 
tanítási gyakorlatok végzése. Az eddigi két szakcsoport helyébe előbb három, majd 
négy szakcsoport lépett. 
Ha a történelem szakon diplomát nyertek, létszámtáblázatát megvizsgáljuk, 
mindkét intézményben az intézeti hallgatóság létszáma eléggé egyenletes képet mutat. 
Egyedül az I. világháború pusztító évei alatt esett vissza a létszám annyira, hogy 
a Pedagógium nappali tagozata valósággal elnéptelenedett. Az intézet évkönyvében 
fényképekkel, adatokkal részletesen felsorolták a hősi halottak neveit. Az évkönyvek 
lapjait megdöbbenéssel és hátborzongva forgathajta az olvasó, milyen nagy pusztítást 
végzett a háború a fiatal tanárnemzedék soraiban is. [11] Nevüket fehér márvány 
emléktáblán örökítették meg. 
A hallgatók 80—90%-a az első évtizedekben tanítói oklevéllel került intézetünk-
be. 10—20%-uk volt érettségizett. Ez utóbbiak aránya az évek során csökkenő ten-
denciájú és ingadozó volt. 1928-ig a Pedagógiumban 958 intézeti és 640 magán-
tanuló, az Erzsébet Nőiskolában 1094 intézeti és 296 magántanuló nyert a történelem 
szakon oklevelet (lásd az 1. sz. táblázatot!). Ez azt jelentette, hogy az ország polgári 
iskoláiban többségében a két intézetben végzett tanárok tanították a történelmet. [12] 
1928-ban — hároméves huzavona után — a két intézmény önálló működését 
lezáró miniszteri intézkedés szerint egyesítették a két főiskolát és Szegedre helyezték 
át. [13] A már abban az időben fölmerült egységes tanárképzés gondolatán kívül 
a gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter által végrehajtott összevonás mögött a 
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Kolozsvárról Szegedre költöztetett egyetem kapacitásának jobb kihasználása húzó-
dott meg. A tanárképzés idejét 4 évre hosszabbították meg 3 fő szakcsoportos 
oktatással és az ezekhez kapcsolódó 4 mellékszakon átlagosan heti 25 órában. 
\ képzésben kooperált a szegedi egyetem bölcsészeti fakultása oly módon, hogy 
minden jelölt szakcsoportjának egy szabadon választott tárgyából heti 4—6 órát 
volt köteles hallgatni, s azokból vizsgát tenni. Egyben megszűntek a női szerzetes-
rendek önálló polgári iskolai tanítónőképző intézetei, a budapesti Angolkisasszonyok 
intézetének kivételével. Ettől kezdve főiskolánknak különböző szerzetesrendek apáca 
hallgatói is voltak. (Lásd a fényképdokumentumok c. gyűjteményt!) 
Egy korabeli pályázati hirdetmény [14] szerint az Állami Polgári Iskolai Tanár-
képző Főiskola I. évfolyamára bármely szakcsoportra elsősorban azok vehetők 
fel, akiknek elemi iskolai tanítói oklevelük, másodszor azok, akiknek választott 
szaktárgyaikból legalább jó eredménnyel középiskolai érettségi bizonyítványuk van. 
Ezenkívül felvehetők a legalább jórendű érettségi bizonyítvánnyal rendelkező felső 
kereskedelmi és felső mezőgazdasági iskolai tanulók közül az A ( = nyelv- és történet-
tudományi) szakcsoportra azok, akiknek választott szaktárgyaik mindegyikéből 
jeles osztályzatuk volt. A hirdetmény azt is közli, hogy az egyetemre kötelezően 
beiratkozott hallgató az egyetemnek csak rendkívüli hallgatója. Ez utóbbi intézkedés 
mind a tanárok, mind a hallgatók körében igen heves vitákat robbantott ki: a rend-
kívüli hallgatónak, ugyanis nem engedélyezték a doktorálást. De anyagilag is sérelmes 
volt rájuk nézve, mert a főiskolai hallgatóknak beíratási és egyéb díj címén például 
1938-ban évente 36,50 pengőt, tandíjért félévenként 25 pengőt kellett fizetniök, 
mely utóbbi alól jó tanulmányi eredmény alapján teljes, illetve fél tandíjmentesség 
volt adható. Ugyanakkor a hetenként 4—6 kötelező egyetemi óra hallgatása ellen-
szolgáltatásául az egyetemi tandíj és beíratási díj félévenként 25,50 pengő volt, 
s ez alól csak a köztisztviselők gyermekei kaphattak részben felmentést. Legjobban 
tehát a szegényparaszti, esetleg munkás vagy alkalmazott származású, jó tanulmányi 
eredményű hallgatókat sújtották, mert az akkori Diákvédő Iroda gyenge pénzalappal 
rendelkezett, s így nagyon kevés szegénysorsú főiskolásnak adhatott tanulmányi 
segélyt. Az egyetem indoklása is átlátszó volt (félteni kell az egyetem szellemi szín-
vonalát), hiszen a főiskolai hallgatók 48,1 százaléka az ötéves tanítóképző legkiválóbb 
jeles tanulóiból toborzódott. Az intézkedésnek mélyebb anyagi háttere, a polgári 
iskolai tanárok, régi követelése rejlett. Ha a tanárok egyetemi végzettséggel rendel-
keznek, akkor jogosan követelhették volna, hogy a gimnáziumi tanárokkal egyenlő 
fizetési kategóriába (IX. 3. fizetési osztályba) sorolják be őket. Ez 9 évi szolgálati 
előreugrást is magával vont volna. A VKM erre a felszabadulásig nem volt haj-
landó. 
A két főiskola összevonása a hallgatói létszám alakulására is nagy hatással 
volt. [15] A tanulmányaikat Budapesten már előző években megkezdő évfolyamok 
kifutása után a férfiak létszáma a felénél kisebbre csökkent az 1931—1934. években. 
(Lásd az 1. sz. táblázatot!) Ettől kezdve ingadozó létszámmal, de növekedett történe-
lem szakos hallgatóink száma, főleg a nőké. Ehhez hasonló apadást csak a második 
világháborút követő években láthatunk. (1. sz. táblázat). A különböző képzési 
időmódosítások és a minisztérium által meghatározott állandóan változó szak-
párosítások következtében a történelemmel kapcsolt szakos hallgatók száma eltérő 
képet mutat. A nők túlsúlya, a férfiakéhoz való lényegesen nagyobb aránya a peda-
góguspálya elnőiesedésének folyamatát jelzi. 
Meg kell említenünk még azt az intézkedést is, mely szerint az 1945 előtti terület-
gyarapodás következtében megnövekedett tanárszükséglet kielégítésére az 1941/42. 
tanévben a III. évfolyamon végzetteknek megengedték, hogy 1942. szeptember első 
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felében képesítő vizsgát tehessenek és sikeres vizsga esetén tanári diplomát nyer-
hessenek. [16, 17] 
A férfihallgatók közül aránylag igen kevesen éltek ezzel a „kedvezménnyel". 
Ugyanis az akkor már javában dúló második világháború idején a diploma meg-
szerzése egyben a katonai szolgálat alól való felmentés megvonását is jelentette 
volna. A hirdetmény szövege szerint mindazok, akik az előbbi összevont vizsgáztatás 
lehetőségével élnek, egyben elzárják magukat attól a lehetőségtől, hogy az Apponyi 
Kollégium hallgatói lehessenek. A felsőbb vezetés talán így akarta férfi hallgatóinkat 
a számunkra értelmetlen háború katonai szolgálati kötelezettsége alól felmenteni? 
Kétségtelen, hogy az Apponyi Kollégiumnak sohasem volt eddig annyi férfi hallgatója 
évfolyamonként, mint az 1942—1945-ig terjedő időszakban. Igaz viszont, hogy a 
teljes mozgósítás idején, 1944-ben katonai hatóságaink az ide vonatkozó rendelkezése-
ket figyelmen kívül hagyva apponyistáink közül jó néhányat behívtak katonai 
szolgálattételre. 
A felszabadulás után a főiskolára való felvételnél semmi megkötöttség nem 
volt. Bármiféle középiskolát végzett volt is a pályázó, a felvételnél a pályára való 
testi, erkölcsi alkalmasságon kívül a felvételi vizsgán elért eredmény alapján vették 
fel a hallgatókat a minisztérium által előzetesen megadott szakonkénti felvételi 
kereten belül. Az 1950-es évek első felében szakérettségis hallgatói is voltak tan-
székünknek. A káderutánpótlásnak ez a módja az országos tapasztalatok alapján 
nem bizonyult megfelelőnek, tanszékünk szakérettségit tett történelem szakos 
hallgatói közül ritka kivétellel tudtak a követelményeknek megfelelni, többségükben 
érettségijük átlagánál 2—3 teljes osztályzattal gyengébb vizsgaeredménnyel vizsgáz-
tak, nálunk is lemorzsolódtak. 1947—1949 nyarán hathetes szakosító tanfolyamot 
rendezett a főiskola történelem egyszakos, és történelem kiegészítő szakokkal (ének, 
rajz, műhelygyakorlat, mezőgazdaságtan, testnevelés és háztartási gyakorlatok), 
1. sz. táblázat 
a) A Történettudományi Tanszéken történelemtanári oklevelet szerzett hallgatók 




Összesen Év Összes Összes Intézeti Magan- ideje Intézeti Magán- végzett 
tanuló tanuló férfi tanuló tanuló nő 
1870 3 3 3 
1871 — 4 4 — — — 4 
1872 — 2 2 — 5 5 7 
1873 — 13 13 — 3 3 16 
1874 — 15 15 Kétéves — 8 8 23 
1875 7 12 19 képzés 7 — 7 26 
1876 11 5 16 18 4 22 38 
1877 9 2 11 15 6 21 32 
1878 9 7 16 5 — 5 21 
1879 5 2 7 15 3 18 25 
1880 12 3 15 19 4 23 38 
1881 20 3 23 28 28 51 
1882 7 10 17 4 — 4 21 
1883 — — — 8 5 13 13 
1884 10 5 15 10 11 21 36 
1885 10 4 14 6 8 14 28 
1886 15 4 19 16 15 31 50 
1887 13 3 16 27 8 35 51 
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Év Összes Intézeti Magán- Összes Intézeti Magán- ideje végzett 
tanuló tanuló férfi tanuló tanuló nő 
1888 8 13 21 12 1 13 34 
1889 15 15 30 6 1 7 37 
1890 10 9 19 7 1 8 27 
1891 13 19 32 8 — 8 40 
1892 10 18 28 10 1 11 39 
1893 12 13 25 7 7 14 39 
1894 16 2 18 14 — 14 32 
1895 16 11 27 23 — 23 50 
1896 19 3 22 Három- 20 — 20 42 
1897 12 17 29 éves 10 — 10 39 
1898 13 26 39 képzés 21 — 21 60 
1899 38 18 56 22 — 22 78 
1900 22 15 37- 34 — 34 71 
1901 18 25 43 30 — 30 73 
1902 25 28 53 28 — 28 81 
1903 25 32 57 25 7 32 89 
1904 31 23 54 21 7 28 82 
1905 33 17 50 26 15 41 91 
1906 35 19 54 24 11 35 89 
1907 20 16 36 24 11 35 71 
1908 20 10 30 29 11 40 70 
1909 18 15 33 29 10 39 72 
1910 27 10 37 23 13 36 73 
1911 28 12 40 30 13 43 83 
1912 33 9 42 23 12 35 77 
1913 20 19 39 32 13 45 84 
1914 41 15 56 28 5 33 89 
1915 7 3 10 28 6 34 44 
1916 4 13 17 28 11 39 56 
1917 4 14 18 29 10 39 57 
1918 16 5 21 Tanár-
képző 
Főiskola 
31 11 42 63 

















1922 18 4 22 34 5 39 61 
1923 - 18 6 24 27 1 28 52 
1924 12 7 19 — 6 6 25 
1925 10 12 22 8 1 9 31 
1926 24 12 36 16 2 18 54 
1927 14 15 29 10 — 10 39 
1928 21 11 32 20 1 21 53 
Összesen: 958 640 1598 j 1094 296 1390 2988 
illetve magyar—történelem szakkal. A tanfolyamot végzettek a későbbi évek során 
szép számmal teljes tanári szakvizsgát is tettek választott tárgyaikból, így történe-
lemből is. 
A nappali hallgatókkal végzett munkán kívül komoly megterhelést jelentett 
főiskoláinkon a magánvizsgázókkal, levelezőkkel végzendő sokrétű foglalkozás. 
Magántanulói mind a Pedagógiumnak, mind az Erzsébet Nőiskolának, mind pedig 
az egyesített szegedi intézetnek mindig is voltak. A Pedagógium 1870-től 640, az 
Erzsébet Nőiskola 296 magántanulónak adott történelem tanári oklevelet 1928-ig. 
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b) A Történettudományi Tanszéken történelemtanári oklevelet szerzett hallgatók 
száma 1929-től 1972-ig 
Év 
SZEGEDI ÁLLAMI POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 
Összesen 
végzett 
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1972 666 749 1414 1215 1066 2281 3695 
1870— 
1972 1624 1389 3013 2309 1362 3671 6684 
Megjegyzés: A statisztikai adatokat a főiskolai irattárban őrzött fenti intézmények anya-
könyvei (1—305. sorszámig) és vizsgajegyzőkönyvei adataiból vettük. 
1928—1945-ig Szegeden 59 férfi és 169 nő szerzett magánúton képesítést, amibe a 
'honosítások és az egyetemet, különböző főiskolát végzettek különbözeti vizsgázói is 
beszámítódnak. A felszabadulás óta Szegeden 1972 végéig 690 férfi és 897 női levele-
ző hallgató szerzett képesítést történelem tanításra. Ha a kirostálódottakkal való sok-
sok vizsgáztatást nem is számítjuk, elképzelhető, miért indokolhatták tanszékünk ta-
nárai a tudományos munkájukban való visszaesésüket azzal, hogy a nappali hallga-
tókkal való mindennapos munkán kívül rendkívüli erőfeszítést igényelt a 7 különböző 
városban tartott levelező konzultációk csoportlátogatása, irányítása, a szakdolgoza-
tok előkészítése, bírálata, az államvizsgáztatás időigényes többletmunkája. 
Ha az elmúlt száz évben a történelem szakon képesítést nyertek számát össze-
sítjük, intézeti növendékként 1624, magántanulóként (levelezőket is beleértve) 
1389, összesen 3013 férfi, intézeti növendékként 2309, magán vizsgázóként (a levelező-
ket is ideszámítva) 1362, összesen 3671 nő, mindössze 6684 férfi és nő szerzett diplo-
mát történelemtanításra. Ez a szám önmagáért beszél. Hazánk minden táján talál-
kozhatunk velük az általános iskolák, de más középfokú tanintézetek falai között 
is. A magasabb képesítést szerzettek közül főiskolai és egyetemi tanárok is kerültek 
ki. [18] így a „sub auspiciis gubernatoris" doktor Vincze Sándor, a neveléstudomá-
nyok doktora; Nagy Sándor egy. tanár; dr. Kelemen László tanszékvezető egyetemi 
tanár, KLTE; dr. Veress Judit kandidátus; dr. Simon Gyula, Dénes Béla, Molnár 
József stb. főiskolai tanárok. 
II. Tantervek, óratervek, vizsgatervek, tankönyvek, jegyzetek 
Az első tantervet mindkét intézet mindjárt felállításakor 1873/74-ben kapta, 
mely 1877/78-ig volt érvényben. [19] Megkülönböztetett kötelező és nem kötelező 
tárgyakat. Ez utóbbiak közé tartozott az angol és francia nyelv. A kötelező tárgyakat 
4 csoportba osztotta. Az I. csoportba a pedagógiai tárgyak tartoztak a következő 
beosztással: az I. osztályban logika, tanítástan, a II. osztályban neveléstan, a nevelés 
legkitűnőbb, korszakot alkotó férfiai, az iskolák szervezete és igazgatása. Gyakorló 
tanítás mindkét osztályban volt. A II. csoportba a nyelv- és történettudományi 
tárgyak (magyar nyelv és irodalom, német nyelv irodalom nélkül, földrajz, történe-
lem, hazai alkotmány és némi jogi ismeretek), a III. csoportba a mennyiség- és termé-
szettudományi tárgyak (mennyiségtan, betűszámtan, polgári számtan, mértan, 
könyvvitel, természetrajz, természettan, vegytan, ipartan és mezei gazdaság), a IV. 
csoportba a művészeti tárgyak tartoztak. A művészeti tárgyaknak két alcsoportja 
volt: rajzolás és szépírás, valamint zene és énektan. 
Az 1873/74. évi tanterv szerint történelmet mindkét évfolyamon heti 3—3 órában 
kellett tanítani. I. osztályban világtörténelmet (az ó- és középkor főbb eseményeit, 
az újkort terjedelmesebben, tekintettel az emberi művelődésre), a II. évfolyamon 
magyar történelmet az alkotmány kifejlődésére és a művelődésre való tekintettel. 
Ezenkívül „Hazai alkotmány s némi jogi ismeretek" címen a II. osztályban heti 
2 órában: a) Az ország közjogai és alkotmányáról, b) A magánjog anyagi részéről 
az örökösödési, szerződési, telekkönyvi és az anyagi büntetőjog főbb vonalairól, 
az alaki jogból: A bírói szervezetről és perrendtartásról röviden és c) A váltójog 
és csődtörvény főbb vonalairól kellett tanítani. 
Az első tanterv nem mutatott magasabb színvonalat, mint a főgimnáziumi okta-
tás, de sokszor még azt sem érte el. Alig volt más, mint a népiskolai tanítóképző 
tantervének ismétlése, esetleg bővítése. A tantervhez szükséges kézikönyvek csekély 
számban voltak, főleg fordításokat, középiskolai tankönyveket használtak. így 
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történelemhez dr. RIBÁRY FERENC: Világtörténelem I — 1 I Í . rész. Franklin T., Bp., 
1876., 2. kiadás 240 p. [20], H O R V Á T H M I H Á L Y : A magyarok története rövid előadás-
ban FranklinT., Bp., 1876., 5. javított kiadás 359p., alkotmánytanhozJánossy Ferenc-
nek, az Országos Törvénytár és Rendeletek Tára szerkesztőjének kis művét használták. 
A tanterv a tanári kart nem elégítette ki. Már az 1874/75. tanévben újabb tanterv 
előmunkálatait kezdték meg. Az Igazgatótanács és tanári kar megvitatás után 
miniszteri bizottság elé küldte, de érvénybe csak 1877/78-ban lépett. [21] A Gönczy 
Pál elnöklése alatt tanácskozó miniszteri bizottság által kiadott második tanterv 
3 évig volt érvényben. Mivel a képzési időt, s ennek megfelelően a tananyag zsúfolt-
ságát nem szüntette meg, lényeges módosítást csak a pedagógiai tárgyak átcsopor-
tosításában és a gyakorlati képzésben hozott. Történelemből azonban mindkét 
osztályban heti 4—4 órára emelték fel a tanítási időt. Az I. évfolyamon világtörténel-
met, a II. évben magyar történelmet kellett tanítani. Fölemelték az alkotmánytan 
2 óráját 3 órára, mert a statisztika oktatását is beiktatták a tantervbe azzal, hogy 
Magyarország statisztikáját — összehasonlítva a többi államokéval — is tanítani 
kellett. Az alkotmánytani tananyag az előző tanterv szerint maradt. Történelem-
tanításhoz Lovcsányi A. Gyulának, az intézet első kinevezett történelem szaktanárá-
nak. kőnyomatos füzeteit használták. A jogi ismereteket Csiky Kálmán: A magyar 
alkotmánytan és jogi ismeretek. Bp., 1879., 179 p. c. könyvét és Kozma Gyulának, 
az intézet volt növendékének, később a fővárosi II. kerületi polgári iskola tanárának 
kézikönyvét használták a statisztika tantárgyához. 
A harmadik tanterv 1882-ben lépett érvénybe. [22] A legfőbb változást ez a tan-
terv a kétéves képzésnek háromévessé emelésével hozta. A III. évfolyamnak főleg 
szemináriumi és laboratóriumi gyakorlatokkal és gyakorlati tanítással kellett volna 
eltelnie. De mikor még kétéves volt a képzés, a tananyag annyira zsúfolt volt, hogy 
a hároméves képzésre való áttéréskor elsősorban az egyes évfolyamok túlterhelésén 
akartak a tanárok segíteni. A történelemtanításban sorrendi cserét eszközöltek. 
Az I. évben magyar történelemmel kezdtek, és az egyetemes történelem átkerült 
a II. évre, ahol ó- és középkor történetével foglalkoztak. III. évben pedig újkori 
egyetemes történelmet tanítottak. A statisztika és jogi ismeretek ezután is a II. 
évfolyamon maradt heti 3 órában. 
Tankönyvül dr. M A N G L O D L A J O S : Világtörténelem. Franklin T.. Bp., 1882., 
239 p. I. r. Ókor, II—III. r. Középkor, Újkor és Legújabb kor 320 p., K E R É K G Y Á R T Ó 
Á R P Á D : Magyarország mívelődésének története 889—1114-ig. Pest, 1859. II. 1865., 
majd a Műveltség fejlődése Magyarországon, és kéziratot, M O L N Á R A N T A L — S A Y O U S : 
Magyarok története c. könyvét használták. Fontos előrelépést jelentett a főiskolai 
történelemoktatásban, hogy már nemcsak a tankönyvek megtanulását követelték 
meg, hanem a szakszerűen kijelölt segédkönyvek anyagát ís ismerniük kellett a hall-
gatóknak.. Kezdetben a tanári könyvtár földrajz—történelem szakra vonatkozó 
állománya 153 mű — 291 kötetben — állott csak rendelkezésre. A gyarapításra 
fordítható összeg felemelésével a minisztérium és egyéni ajándékozás révén azonban 
1896-ban az intézet könyvtára 5000 kötetre gyarapodott. Az Erzsébet Nőiskolának 
1876—77-ben az egész könyvtára csak 300 kötetből állott. A következő évben 
egyszerre 2500 mű 4739 kötetre nőtt meg. 
Számos térkép és taneszköz is segítette idővel a történelemtanítást. [23] 1886-tól 
az intézetben elhelyezett, Gyertyánffy István alapította Országos Tanszermúzeum 
is segítséget jelentett a történelemtanítás számára. Sajnos anyagi fedezet hiányában 
a tanszermúzeum továbbfejlesztése a szűk helyiség miatt elakadt. A taneszközök 
gyarapításában nagy segítséget jelentett még az intézetben felállított ipari szak-
csoport tanműhelye is, amelyben a polgári iskolákban használható szemléltető 
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eszközöket készítettek.. Egy korabeli árjegyzékből [24] tudomásunk van arról, hogy 
a budapesti állami polgári iskolai tanítóképezde gipszöntő műhelyének készítményei-
ből mintegy 150 darab volt alkalmas a történelemtanításhoz: dísztárgyak, görög 
és római mythik.us alakok és csoportok, mellszobrok., épületi reliefek, oszloprendek, 
edények, pénzek, eszközök, gót, reneszánsz stílű építmények stb. 
Egy későbbi időről szóló kimutatás szerint az intézet történelmi szakcsoportja 
számára különböző szakfolyóiratok is jártak részben előfizetés, részben a tanárok 
ajándéka képpen. [25] 
1882-ben nemcsak új tantervet kapott a Pedagógium, hanem saját tervezésű 
új épületbe is átköltözött a Németvölgyön levő Győri úti új palotába. Felszerelésre 
a minisztérium 27 800 forintot adott, a gyakorló polgári iskola is saját könyvtárat 
kapott. Könyvtárfejlesztésre pedig a beíratási díj felét engedélyezték fordítani. 
Az intézetben lakó tanárok, tanítók és szolgák részére pedig ingyenes tüzelést és 
világítást biztosítottak. [26] 
Az intézet tanári testülete a 3. tanterv 14 éve alatt többször módosításokat 
javasolt a tananyag terjedelmének pontosítására, új szakcsoportok felállítására, 
esetleg régiek megszüntetésére. 
így született meg a negyedik tanterv 1896-ban, melyet a miniszter ideiglenesen 
tett kötelezővé. [27] A szakcsoportok e szerint így alakultak: 1. Nyelv-és történettudo-
mányi szakcsoport, mely nyelvtudományi és történettudományi szakkörre oszlott. 
2. Mennyiség- és természettudományi szakcsoport, mely mennyiségtani és természet-
tudományi szakkörből állt. 3. Rajzi szakcsoport. E 3 főcsoporton kívül volt még 
zenei és torna szakcsoport is, melyet hajlamai szerint választhatott a 3 főszak-
csoport bármelyik hallgatója. Változást jelentett az is, hogy a lélektant most már 
hivatalosan bevették a tantervbe, a statisztikát a földrajzhoz csatolták. Jellemző 
a tantervre, hogy a tanítási anyagot csaknem tanmenetszerűen részletezte, így a 
tanulóknak, is jó tájékoztatásul szolgált. Tankönyvekben változás nem történt. 
A történelem óraterve úgy módosult, hogy magyar történelmet az I. évfolyamon 
heti 5 órában, egyetemes történelmet a lí. évfolyamon 4, a III. évben heti 3 órában, 
a magyar köz- és magánjog elemeit a 11. évben heti 2 órában kellett tanítani. Magyar-
ország történelmét a kiegyezésig vették. Minden téma végén művelődéstörténeti 
áttekintést is találhatunk. A II. évfolyamon az ókor és középkor történetét tanul-
mányozták heti 4 órában, a III. évfolyamon pedig az újkort a nagy földrajzi föl-
fedezésektől a berlini kongresszusig vették heti 3 órában. Ezekhez Lovcsányi A. 
Gyula előadásai alapján készített kőnyomatos jegyzet állt a hallgatók rendelkezésére, 
melyből egy-egy példány tanszékünk tankönyvmúzeumában is megtalálható. [28] 
Az 5. tantervet 1915-ben adta ki a VK.M, [29] mely a történelemtanítás anyagát 
újból átcsoportosította az egyes évfolyamokon. Az I. évben ismét egyetemes törté-
nelmet tanítottak heti 5 órában, lí. évben szintén, és a magyar történelmet a III. 
évre vitték, át heti 3 órában. Alkotmánytan és jogi ismereteket mintegy a magyar 
történelmi ismeretek befejezéseként vették a III. évben heti 2 órában. Az I—II. 
évben tanítandó egyetemes történelmi tananyagot azonban a magyar történelemmel 
kapcsolatban kellett tanítani. Érdekességként meg kell említenem, hogy nem a bibliai 
teremtéselmélet szerint magyarázta a történelem szakaszait, hanem áz evolúciós 
elmélet alapján felvilágosult szellemben tanította Lovcsányi az őskort, a legújabbkori 
események tárgyalása során pedig a szocializmusról is szó esett a II. éves történelem-
órán. Az alkotmánytani és jogi ismeretek eddig szokásos anyagát is megváltoztatták. 
[30] Utóbbit a kiegyezés által megváltozott közjogi helyzet tette szükségessé. 
Feltételenül tartalmi gazdagodást jelentett, hogy az új tanterv szerint az I—II. 
évben heti 2-2 órában művészettörténetet is kötelező tantárgyként kellett hallgat-
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niuk a nyelv- és történettudományi szakcsoport hallgatóinak, a latin nyelv pedig 
rendkívüli tantárgyként szerepelt a II. félévtől kezdve a VI. félév végéig heti l - l 
órában. 
Nagy változást jelentett mindkét intézetünk életében, hogy a népkormány 
minisztertanácsa a Pedagógium igazgatóját, dr. Imre Sándort helyettes államtitkár-
nak nevezte ki, akinek legelső dolga volt, hogy a két főiskolát történyesen is főis-
iskolává nyilváníttassa, és az eddigi polgári iskolai tanítói cím helyett tanári címet 
biztosítson. Ezzel az intézkedéssel 50 éves küzdelem nyert kedvező elintézést. [31] 
1920-tól a szakcsoportok hármas beosztására tértek át, és a 3 főszakcsoport 
mellé kiegészítő szakot lehetett választani (ének-zene, torna, szlöjd és német nyelv.) 
Ezen az 1927. évi XII. t. c. 9. §-a annyit változtatott, hogy a magyar—német szak-
csoportot külön szakcsoportnak {AJ minősítette. Egyben a tanárképző felügyeletét 
és közigazgatását érintő intézkedéseket adott ki. 1928-tól a képzési időt 4 évre 
emelték fel. Az 1934. évi Szabályrendelet a német nyelvet a magyar—történelem 
szakcsoport kiegészítő szakcsoportjává tette, s így ismét 3 főszakcsoport lett. [32] 
1934-től kezdve az óratervben annyi változás történt, hogy a III. éveseknek 
közép- és újabbkori latin szövegek olvasása c. kollégiumot az V. félévben heti egy 
órában, közgazdaságtani és jogi ismeretek c. tantárgyat pedig a III—IV. éveseknek 
mindkét félévben 2—2 órában állítottak be. A latin nyelvet kötelező tárgyként 
az I. éveseknek az A és A1 szakosoknak (magyar—történelem—német szakcsoport) 
heti 3 órában írták elő, a II. éveseknek pedig heti 2 órában mindkét félévben. Ez alól 
csak a latinból érettségizetteket mentették fel, vagy akik már magasabb képzettséggel 
(néhány féléves egyetemi, főiskolai tanulmány után) kerültek a főiskolára. A latin 
nyelvet dr. Juhász László főiskolai óraadó tanár tanította. [33] 
Hivatalosan kijelölt tankönyvet, illetve jegyzeteket 1947-ig nem adtak ki. 
A tanszékvezető főiskolai tanár engedélye alapján néhány jóképességű IV. éves 
hallgató, majd a díjtalan gyakornokok a professzor előadásai alapján sokszorosított 
jegyzeteket készítettek, amit a hallgatók megvásárolhattak, s felhasználhattak a 
vizsgákra való felkészüléshez. 
A felszabadulást követő időszakban napjainkig 16 tanterv jelent meg a fő-
iskolai képzés számára. Ezek elemzését Bereczki Sándor alapos tanulmányában 
már elvégezte. [34] Ezért most csak a történelem tantárgyra vonatkozó változások 
áttekintését kell nyújtanom. 
1949-ig még a négyéves képzés szerint folyt a tanárképzés. Ezzel párhuzamosan 
azonban az újonnan belépő évfolyamoknak 1947-ben új tanterv jelent meg. A képzés 
három évre csökkent. Történelmet a 4 félévben heti 4—4 órában tanítottak. [35] 
A latin nyelv fakultatív tárggyá lett azok számára, akik latinból nem érettségiztek, 
a hallgatók kívánsága szerinti óraszámmal. 1947-ben módosította a minisztérium 
a szeptemberben kiadott tantervet, mely szerint az V—VI. félévben heti 2—2 óra 
jutott volna történelemre. Ennek gyakorlati kivitelezésére azonban nem került sor, 
mert mikorára ezek a hallgatók III. évesek lettek volna, újabb tantervet adtak ki. 
Az 1947-es tantervhez részletes programot is adtak. [36] A történelem a szakcsoportok 
sorában B) szakcsoport elnevezéssel szerepelt. Magyar ny. és irodalom—történelem-
hez kiegészítő szakként rajz—művészettörténetet, testnevelést—táncot, kézimunkát, 
illetve műhelygyakorlatot lehetett fölvenni. A gyakorlati képzésre heti 2—2 órát 
biztosítottak az V. és VI. félévben. 
1948-ban megjelent egy rendelkezés, [37] mely a történelem szakosoknak a II. 
félévben biológia hallgatását is előírta heti 1 órában. Az óraszám és a szakpárosítások 
nem változtak. A latinórák fakultatív tárgyként heti 3 órában szerepeltek az óra-
tervben. 
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1949-ben megjelent egy rendelkezés a Pedagógiai Főiskolákról, amelyben 
a főiskolai oktatás célját tekintve gyökeres változtatást jelentett az, hogy már csak 
az általános iskola felső tagozata számára kívánt képezni nevelőket. [38] Ugyanez 
év októberében kiadott rendelkezés szerint II. és III. éveseink számára kötelező 
tárgy lett az orosz nyelv és az SZK.(b)P története c. kollégium heti 2 órában. A „Ter-
mészettudományos világkép" c. kollégium hallgatását az I. félévre tették át, a latin 
nyelv az I—II. félévben fakultatív tárgy maradt heti 2 órában. Ennél a tantervnél 
választották szét legelőször a szaktárgyi órák keretében az elméleti és gyakorlati 
órákat. [39] 
Az 1950-ben kiadott újabb tanterv [40] a logika bevezetésén kívül a szaktárgyi 
órák mellett tanulóköri órák beállítását is engedélyezte, szakmai gyakorlatra pedig 
a V. félévben heti 6 órát írt elő. Az MDP 1950. évi párthatározata alapján a fő-
iskolai oktatás-nevelésben a gyakorlati célkitűzéseken kívül a szaktárgyak keretében 
megvalósítható dialektikus materialista világnézetre való nevelést hangsúlyozták. 
Ennek értelmében félévenkint bevezették a marxizmus—leninizmust minden év-
folyamban 4—4 órában, amely tulajdonképpen azonos volt az SZK(b)P történetének 
oktatásával. A történelem B szakcsoport néven a III. félévben 16, a IV. félévben 19, 
az VI. félévben 15 szaktárgyi órával szerepelt az óratervben. Történelmet most 
a földrajzzal, énekkel és rajzzal lehetett párosítani. A VI. félévben külső szakmai 
gyakorlatra mentek a hallgatók. [41] 
A kötelező és szaktárgyi órák eddigi aránya 50—50% volt. Most a kötelező 
órák számának csökkentésével a szaktárgyi órák javára 25—75 %-os lett az arány. [42] 
1952/1953-ban újabb tantervet adtak ki, [43] amely megszüntette a történelem— 
rajz szakpárosítást, fontos felsőoktatáspedagógiai elvek irányában igyekezett a tanár-
képzést előbbrevinni. 
A kétéves tanárképzés elégtelennek bizonyulván sürgetővé vált a képzés idejének 
felemelése és a kétszakos képzésre való visszatérés. így került sor 1954/55-ben a 
hároméves kétszakos képzésre. Ennek végleges óraterve azonban csak 1955. július 
11-én jelent meg. [44] 1954-ben kiadott rendelkezés [45] szerint egyes szakcsoportok 
képzését kijelölt főiskolákhoz kötötték. így a történelem—ének szakosok képzését 
a budapesti és szegedi, a magyar—történelem szakos képzést az egri és szegedi, 
a történelem—földrajz szakosok képzését pedig az egri és pécsi főiskolákra koncent-
rálták. [46] 
Szakmódszertant a ÍV. félévben heti 3 órában, az V. félévben heti 2 órában 
tanítottak. Tanítási gyakorlatokra az V—VI. félévben tárgyanként 3—3 órát írtak 
elő. Útmutatót is mellékeltek a tantervhez, melyben igen fontos elvi álláspontokat 
tisztáztak, egyes újonnan bevezetendő tárgyak célkitűzését ismertetik, fakultatív 
tárgyak megszervezésének lehetőségét vetik fel. Szóltak szakdolgozat készítésének 
előírásáról, a gyakorlati képzés menetéről, a vizsgák rendszeréről, az államvizsgák 
megszervezéséről, s a szakcsoportosítás kérdéséről. [47] Nem csoda, hogy ez a tanterv 
bizonyult a leghosszabb életűnek, mert a legközelebbi tantervet „csak" 1959/60-ban 
vezették be, mellyel a képzési időt 4 évre emelték fel, s az eddigi kétszakos képzés 
helyett visszatértünk a háromszakos képzésre. 
A képzési időt az 1959/60-ban kezdődő tanévben emelték fel 4 évre, s a kiadott 
újabb tanterv szerint az eddigi kétszakos képzés helyett háromszakos képzési formára 
kellett áttérni. A szaktanszékek a megnövekedett képzési időt a tananyag bővítésére 
használták fel. A gyenge eredmény már az I. félévi vizsgák alkalmával azt igazolta, 
hogy a tanárképzés szempontjából helyesebb lett volna mindjárt a kétszakos képzésre 
áttérni. [48] Történelmet orosz ny. és irodalommal, nemzetiségi nyelv és irodalom-
mal, ének, rajz és testneveléssel lehetett a magyar nyelv és irodalmon kívül harmadik 
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szakként párosítani. Szakmódszertant a VI. félévben heti 2 órában, a tanítási gyakor-
latokat a VI. félévben szaktárgyankint heti 2—2 órában és a VII—VIII. félévben 
heti 3—3 órában iktatták be. 
A négyéves háromszakos képzés számos nehézségét látva egyre sürgetőbbé 
vált a felsőoktatási tananyag és módszereinek korszerűsítése, az elméleti és gyakorlati 
képzésnek összehangolása, a hallgatói önállóságra való nevelés biztosítása. A kor-
szerűsítési munkálatokat többlépcsős szakaszban készítették elő széles társadalmi 
erők bevonásával. így készült el a „reformtanterv", mely szaktárgyanként kidolgozott 
tantervet, óratervet és részletes programot adott kezébe a tanszékeknek.. [49] 
1962-ben főiskolánk elnevezésében már Tanárképző Főiskolává változott. 
A reformtanterv valóban főiskolai szintűvé emelte oktató-nevelő munkánkat, 
s mind tartalmában, mind felsőoktatásmódszertani eljárásában igyekezett meg-
közelíteni az egyetemi oktatás színvonalát. A 4 éves kétszakos képzésre való áttérés 
szellősebb tananyagelrendezést tett lehetővé. így a törtélelemtanítás az I., II. és 
IV. éven heti 12 órás, a III. éven 15 órás szaktárgyi órát kapott. A kötelező és szak-
tárgyi órák aránya egyharmadossá lett. Új tantárgyként vezették be „A történet-
tudomány forrásai és segédtudományai", „A történetírás módszere és a helytörténeti 
kutatás" és „A történetírás fejlődése" c. kollégiumokat. Pontosították a szigorlatok 
és államvizsga rendjét, anyagát. Az egyetemes és magyar történelmi tananyag perio-
dizációjának átrendezésével közelítettünk az egyetemi történelemtanítás félévenkénti 
tananyagelosztásához. A III. éveseknek 6 napos kötelező országjárást írtak elő. 
A latin nyelv az I. és II. félévben heti 2 órában fakultatív kollégiumként volt fel-
vehető. Szakmódszertant az V. félévben 2 órában, a VI. félévben 1 órában, tanítási 
gyakorlatokat a VII—VIII. félévre sűrítve szaktárgyanként heti 5—5 órában 
végeztek hallgatóink. A szaktárgyak elméleti és szemináriumi gyakorlatainak óra-
számát irányelvként 50—50%-ban szabták meg, amely arányon az 1970. évi tanterv 
a gyakorlatok javára kétharmados részesedést jelentett. 
A szakmai gyakorlati képzésnek a VII—VIII. félévre való tömörítését nem 
tartván jónak, a Szakbizottság és főiskolánk Főigazgatósága jóváhagyásával, kísér-
letképpen a 4 éves 3 szakos képzésnek gyakorlatát tartva meg, végeztük a gyakorlati 
képzést úgy, hogy az elméleti órákból átengedett órákkal egyesítve a szakmódszertani 
órákat, már a VI. félévben megkezdtük a gyakorlati tanításokat. A kísérlet jónak 
bizonyult, és az 1970-ben kiadott „kerettanterv" ezt a gyakorlatot nemcsak a történe-
lem szakon, hanem az ország minden főiskoláján, minden szakon bevezetendőnek 
fogadta el. így az 1972/73-as tanévben III. éveseink a VI. félévben most már „hiva-
talosan" is ezen szisztéma szerint végzik szakmai gyakorlati képzésüket. Mivel 
a felszabadulás előtti és utáni szakmai gyakorlati képzést dr. Veszprémi László 
tanulmánya részletesen ismerteti [50], csak annyit lehet hozzáfűzni, hogy a gyakorló 
iskolai szakmai gyakorlati képzés kiegészítéseként végzendő külső szakmai gyakor-
latok ideje 1945 után eléggé változatosan lett megszabva. így pl. a hároméves képzés 
idején a VI. félévben félévig, később, amikor négyéves lett a képzés, előbb 2, majd 
3, a „kerettanterv" szerint 4 hétig tart a VIII. félév elején. Ennek lebonyolítását 
utasítások alapján külső iskolai szakvezetéssel megbízott, gyakorlott szaktanárok 
végzik a tanszék és a gyakorlóiskola szakvezető tanárainak ellenőrzésével. 
A felszabadulás után nagy könnyebbséget jelentett hallgatóinknak, hogy a fel-
sőbb hatóság központilag adott ki jegyzeteket. 1955-ig a budapesti Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem történelmi tárgyú jegyzeteivel vegyesen a budapesti és szegedi 
főiskolai történelem tanszék tanárai által írt jegyzeteket használták hallgatóink 
felkészülésük során. 1958-ban már mind az egyetemes, mind a magyar történelem 
tantárgyai számára csak a főiskolai oktatást szolgáló jegyzeteket adott ki a Felső-
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oktatási Jegyzetellátó Vállalat, illetve a Tankönyvkiadó a pécsi és egri főiskolák 
történelem szakos tanárainak, mint szerzőknek bevonásával. E jegyzetek kisebb 
terjedelműek voltak, míg az 1966-tól megjelent, főiskolai használatra kiadott jegyze-
tek az előbbi jegyzeteknél jóval terjedelmesebb és átdolgozott kiadásban jelentek 
meg. A szegedi főiskola történelmi tanszékének tanárai a 4 főiskola jegyzetírói 
kollektívájában mintegy 50%-ban szerepeltek. 
A vizsgáztatás történeti áttekintése keretében meg kell említenünk, hogy 
a különböző vizsgák kezdettől fogva szóbeli, írásbeli és gyakorlati részből állottak. 
Pedagógiai tárgyakból minden szakcsoport hallgatóinak, a nyelv- és történettudomá-
mányi szakcsoport férfi hallgatóinak az első években még „mezei gazdaságtanból" 
és „háziiparból", a nőhallgatóknak a női kézimunkák készítésének a módjából is 
vizsgázniuk kellett. 1881-től, a hároméves képzés bevezetése után a második év-
folyamsikeres vizsgái után tették le az I., aIII. év végén a l í . képesítő vizsgát. Az írás-
beli vizsgatételek történelemből igen változatosak voltak, amelyekben a földrajzban 
és alkotmánytanban tanult ismereteket is koncentrálniuk kellett a történelmi ismere-
tekkel. [51] Neveléstanból és a szaktudományokból külön-külön írásbeli vizsga volt. 
Az írásbeli és szóbeli vizsgákon kívül gyakorlati vizsgát is kellett tenni, mely 
az első évtizedekben egy félórás tanításból állott. 1879-től osztályzatot csak az 
Igazgatótanács és a szakbiztosként megbízott egyetemi tanárok adhattak. [52] 
A vizsgáztató tanároknak csak tanácskozási joguk lehetett. [53], [54] Úgynevezett 
szakdolgozatot nem kellett készíteni a hallgatóknak; csak 1928-tól kezdve tették 
kötelezővé, s 1949-ig volt érvényben, hogy az egyetemen hallgatott ún. főtárgyból 
szakdolgozatot írjanak. 1955-től ismét kötelező, hogy a jelöltek szaktárgyaik egyiké-
ből vagy neveléstudományokból, újabban a marxizmus—leninizmus valamely tárgyá-
ból szabadon választva a témát, szakdolgozatot nyújtsanak be a szóbeli államvizsga 
letétele előtt. 
Az évközi vizsgák, mindig kollokviumok voltak. 1928-tól pedig a Ií. év végén 
alapvizsgát, a IV. év végén ún. szakvizsgát is kellett tenniük a jelölteknek. Mindkét 
vizsga írásbeli, szóbeli részből állott. (Szakvizsga esetében még egy teljes óra ún. 
próbatanítást is megköveteltek a tanárjelöltektől.) [55] A felszabadulás után lényegé-
ben maradt ez a vizsgáztatási rend, a kollokviumok és szigorlatok (régi alap- és 
szakvizsga) után azonban a tanulmányi idő befejezésekor államvizsgát kellett tenni. 
Az egyes tantervek és útmutatások, szabályzatok e vizsgák anyagát pontosan meg-
határozták. A jelenleg érvényben levő tanulmányi- és vizsgaszabályzatot főiskolánk 
számára 1970-ben adta ki a MM. [56] A gyakorlati vizsgát most a választott szak-
tárgyukból teljes órát kitevő zárótanítás (próbatanítás) formájában kell teljesíteni-
ük hallgatóinknak, melynek szoros tartozéka a zárótanítás „megvédése" a tanítást 
követő csoportórán. 
ü l . A Történettudományi Tanszék oktatói, tudományos és 
nevelői tevékenysége 
Az első tanári kart mindkét polgári iskolai tanítóképzőben óraadó tanárok 
alkalmazásával az elemi iskolai tanító(nő) képző tanáraiból, a főváros neves közép-
iskolai tanáraiból alakították ki. A tanár- és tanítóképző intézetek közös igazgatás 
alatt állottak. A Pedagógium vezetését Gyertyánffy Istvánra, a polgári iskolai 
tanítónőképzőét Zirzen Jankára bízták. A történelmet és alkotmánytant 1873/74 
és 1875/76-ban dr. Brózik Károly óraadó középiskolai tanár, a földrajzot 1874/75-
től dr. Lázár Gyula tanította, aki 1876/77-től átvette a történelem tanítását is. 
Az 1876/77. tanévben betegsége miatt Borostyán Sándor óraadó tanár helyettesí-
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tette. Az Erzsébet Nőiskolában ezekben az években Könyvey Miklós és Ribáry 
Ferenc óraadó tanárként tanították a történettudományi szakcsoport tárgyait. 
Az óraadó tanárok alkalmazása azonban igen hátrányos volt a tanárképzésre, 
mert a polgári iskolai tanítóképzőknek csak azt az erőt áldozhatták, ami saját 
intézetük ellátása után fennmaradt. A közös tantermek, tanszerek sem állottak 
mindig a kellő időben rendelkezésre, s pedagógiai kívánalmaknak megfelelő óra-
rendet sem lehetett készíteni. Gyakran előfordult, hogy terem hiányában néha 
a legalkalmasabb időben foglalkozás nélkül kellett hagyni a hallgatókat. Emiatt 
a tanítás színvonala is alacsony volt, s joggal érhette vád a testületet. Mindkét 
igazgató sürgette, hogy az óraadó tanárok díjából állandó tanári státusokat léte-
sítsenek.. Az így szervezett közös tanári karokat először az 1876/77. tanévben hoztak 
létre. A férfiaknál Lovcsányi A. Gyulát, a nőknél Sebestyén Gyulát nevezték ki 
történelem tanárrá. [57] 
L O V C S Á N Y I A L A J O S Gyula volt piarista tanár számos földrajzi, történelmi és 
pedagógiai cikket, tudományos művet írt. 1880-tól szerkesztette és kiadta a „Magyar 
Gea" c. földrajzi és statisztikai folyóiratot. Kőnyomatos jegyzetet írt a történelmi 
tárgyakhoz a hallgatók használatára. A polgári iskolák számára társszerzőkkel 
tankönyveket is írt. 1879/80-tól 1918-ig, nyugdíjazásáig már csak a polgári iskolai 
tanítóképző tanáraként működött. 
Lovcsányi A. Gyulát a Pedagógiumban dr. Závodszky Levente egyetemi magán-
tanár követte. [58] Mint kiváló oklevéltan tudósnak, néhány műve ma is nélkülöz-
hetetlen. Főbb kutatási területét a művelődéstörténet, könyvtárak, levéltárak anyagá-
nak rendezése és kiadása jelentették. Néhány polgári iskolai történelem tankönyvet 
is írt társszerzőkkel. A Történelmi Társulat igazgatóválasztmányának igen aktív 
tagja, több alkalommal előadója volt. 
Az Erzsébet Nőiskolában Sebestyén Gyulát nevezték ki történelem tanárnak. 
[59] Sokat írt közoktatásügyi és nevelési folyóiratokba. Tíz éven át a „Nemzeti 
Nőnevelés" c. folyóiratot szerkesztette. Utóda 1906-ig dr. Lázár Gyula lett, és tőle 
dr. Berecz Sándor vette át a történelem tanítását, aki 1928-ig volt a nőiskola történe-
lem tanára. Tudományos munkásságát a főiskolai hallgatóság számára írt főiskolai 
kőnyomatos jegyzet őrizte meg. [60] 
1901-bén a tanárok fizetését akadémiai javadalmazás szerint állapították meg. 
[61] A heti 18 órás kötelező tanári óraszámot azonban nem csökkentették. 
A két intézmény egyesítése és Szegedre való áthelyezése után a Történelmi 
Tanszék professzora, dr. Eperjessy Kálmán lett. [62] 1957. IX. 1-én történt nyugdíja-
zásáig tanszékvezető tanárként, a felszabadulás utáni nehéz időkben a főiskola 
igazgatójaként (1945. VII. 25—1949. II. 1.) is működött. 1928—1950-ig a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán is tanított. Gazdag tudományos 
munkásságának főbb kutatási területét a hazai társadalom-, település- és gazdaság-
történetből vett témák, jelentették. 1925—1948-ig a Csanád-vármegyei Könyvtár 
szerkesztője, számos tudományos társaság tagja volt. 1938/39—1939/40-ben a 
Művelődéstörténeti Tanszék vezetője. Tagja volt az Országos Középiskolai Tanár-
vizsgáló Bizottságnak; 1938—1958-ig a Történelmi Társulat igazgatóválasztmányá-
nak. 
Tanszékünk közel 400 szemináriumi és szakdolgozatot őriz, melyeket történelem 
szakos hallgatóink készítettek a professzor által megjelölt, többségükben település-
és népesedéstörténeti témából. A történelmi Magyarország csaknem minden táj-
egysége, városa, önkormányzati területe, kisebb községek helytörténete megtalálható. 
Egyik-másik szemináriumi dolgozat olyan alapos munka volt, hogy a IV. év végére 
készítendő szakdolgozat, néhány esetben a később megszerzett doktorátus disszer-
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tációja alapjául szolgálhatott. [63] Néhány szakdolgozat pedig a Csanád-vármegyei 
Könyvtársorozatban nyomtatásban is megjelent. [64] A tanszék történetének írója 
nemcsak volt professzora iránti tiszteletből, de igaz csodálattal forgatta ezeket 
a szemináriumi, ill. szakdolgozatokat, mert az alapos tanári javító munka keze 
nyomát a legjelentéktelenebb dolgozatban is megtalálhatta. Amikor a már ismert 
óraterv szerint csaknem egyedül látta el mind a magyar, mind az egyetemes történelem 
szaktárgyi oktatását, a szemináriumi foglalkozásokat, honnan futotta erejéből és 
idejéből a létszámban egyre sokasodó hallgatóságot oktatni, az alap- és szakvizsgák 
alkalmával előírt írásbeli dolgozatokat kijavítani, vizsgáztatni és a tekintélyes 
mennyiségű tudományos kutatómunkát bizonyító tudományos dolgozatait el-
készíteni. Az egyre sokasodó munka érlelhette meg a díjtalan gyakornoki státus 
létesítéséről szóló javaslatát, melyet az 1935. IX. 9-én tartott igazgató-tanácsülésen 
terjesztettbe. [65] Javaslatát azzal indokolta, hogy a történelmi tanszék hallgatóinak 
létszáma lényegesen megnövekedett, mivel a főiskola új tanulmányi rendje szerint 
az eddigi magyar—német szakos hallgatók — harmadik szakként — kötelesek voltak 
történelmet is tanulni. Az a körülmény, hogy a hallgatók száma évfolyamonként 
legalább 50—60 fő, a tanár számára fokozott munkát, többek között a gyakorlato-
kon kívül félévenként legalább 400—500 kötelező kollokvium tartását jelentette. 
Ilyen megterhelés lehetetlenné tette a hallgatósággal eddig különösen jól bevált 
egyéni foglalkozást. „A tanszék egyetlen kinevezett tanára eddigi tevékenységét 
csak abban az esetben folytathatja, ha a melléje beosztott díjtalan gyakornok segít-
ségére lenne a gyakorlatok tartásában, illetőleg a szemináriumi munkába való 
bevezetésben, és a többezer kötetes könyvtár kezelésében." 
Az 1935. évi jan. 25-én kelt Szervezeti Szabályzat 19. §. és 20. §-a szólt már 
a díjtalan gyakornokok megbízatásáról, akiknek személyét illetően az igazgató-
tanács tett javaslatot a VKM-nek. 
A megbízatás egy tanévre szólt, s legfeljebb két ízben volt meghosszabítható. Ellen-
szolgáltatásul fizetést nem kaptak, csak félárú vasúti utazásra jogosító arcképes 
igazolványt. 
Dr. Eperjessy Kálmán 1942-ben díjtalan gyakornoki állások helyett már díjas 
segéderők (okleveles polgári iskolai tanárok, tanítóképző intézeti tanárok) alkal-
mazását hozta javaslatba. [66] Célja az volt, hogy az új oktatók tanársegédi teendő-
ket láthassanak el, és a tanszéki munka egyenletesebbé váljék. Az igazgató tanács 
elnöke, dr. Huszti József egyetemi tanár a VKM-hez intézett levelében szintén java-
solta a főiskolai tanári kar létszámának növelését. [67] O is a nagy növendéklétszámra 
hivatkozott indoklásában, mert egyes tanszékek már alig tudták ellátni a hallgatók 
tanulmányi ügyeinek irányítását. így pl. a történelmi tanszékre is egy másik fő-
iskolai tanári és egy állandó beosztású segéderői státus létesítését javasolta. Javaslata 
szerint egyik főiskolai tanár látná el a magyar történelem oktatását, a másik pedig 
az egyetemes történelemnek lenne előadója. Mindkét tanár kötelező óraszámát 
teljes mértékben kitöltené a főiskolai munka. A másik főiskolai tanár, de még díjas 
gyakornok alkalmazására sem került sor a felszabadulásig. 
A díjazás elmaradása ellenére a díjtalan gyakornoki megbíztatást a tudományos 
munkáért lelkesedő fiatal tanárok megtisztelésként fogadták, és többen közülük 
már akkori tanulmányi előmenetelükkel, (Apponyi Kollégium) és tudományos 
munkájukkal jó hírt szereztek tanszékünknek. Közülük ketten felelős beosztásban 
na is a történelemtudomány szerény művelői főiskoláink történelmi tanszékein. 
Eger, Szeged.) [68] 
Az 1928/29-es tanévtől 1949. december 21-ig tanszékünkön dolgozott mint 
negbízott előadó, óraadó helyettes tanári státusban dr. Juhász László nyelvtanár 
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is, [69] akinek élete minden tudományos rátermettsége ellenére a Horthy-korszak 
kiszolgáltatott tanárainak iskolapéldája. Latin, görög, német, francia, angol, olasz 
nyelvtudással rendelkezett, mégsem tudott megbízott előadói státusnál magasabbra 
felvergődni, noha erre minden adottsága megvolt. Tudományos kutatómunkájának 
eredménye a Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum-sorozat szerkesz-
tése, melynek 39 számának legnagyobb részét ő rendezte sajtó alá. A világ minden 
klasszika-filológiai tanszékén ismerték e kiadványsorozatot. A közép- és újkori 
latin nyelvű irodalom (humanizmus) kutatója csak a felszabadulás utáni években, 
1949-től kapott állandó jellegű kinevezést, de erejét az életküzdelem felmorzsolta 
1970. VII. 21-én tragikus körülmények között fejezte be életpályáját. 
A tanszék oktatói kara 1948 után a Pedagógiai Főiskola megteremtésével 
egyidőben, az általános iskolai tanárképzés megnövekedett feladataival összefüggés-
ben bontakozott ki. Dr. Eperjessy Kálmán főiskolai tanár mellé kinevezték az 
addig gyakornokként működő dr. Végh Joachimot főiskolai tanárnak. (1948—57), 
majd Sipka Ferencet (1952. X. 1.—1953. IX. 1. gyakornok, 1953. IX. 1,—1955. 
III. 31. tanársegéd), Szülő Gábort (1953—1954. tanév) és Szívós Máriát (1952—1957) 
tanársegédnek. 1957. május 16-án került a tanszékre tanársegédként Nagy István 
(1957—1960. tanársegéd, 1960—1970. adjunktus, 1971. VIII. 1-től docens). 
1956-ban került adjunktusként a tanszékre Polányi Imre, aki dr. Eperjessy 
Kálmán nyugdíjba vonulása (1957. IX. 1.) után megbízott tanszékvezető adjunktusi 
kinevezést kapott, dr. Mucsi Ferenc tanszékvezető adjunktusi megbízásáig (1958. 
IX. 1.—1961. IX. 1.). Tőle vette át ismét a tanszék vezetését és a Nyíregyházi Tanár-
képző Főiskola Történettudományi Tanszékére történt áthelyezéséig látta el (1961. 
X. 1 —1965. tanszékvezető adjunktus, 1965—1969. IX. l-ig tanszékvezető docens). 
Ez idő alatt dolgozott, illetve került a tanszékre dr. Görög József (1959—1961). 
tanársegéd, 1961—1967. adjunktus, dr. Kávássy Sándor (1962—1967) tanársegéd, 
dr. Huszka László Imre (1963. VIII. 1—1970. VIII. 1. adjunktus, 1971. VIII. 1-től 
docens), dr. Kováts Zoltán (1963. VIII. 1-től 1967. VIII. l-ig tanársegéd, 1967. 
VIII. 1-től adjunktus) és dr. Olajos Terézia (1965. VIII. 1,—1971. VIII. 31-ig gyakor-
nok, majd tanársegéd). 1972. II. I-től dolgozik a tanszéken dr. Bezdán Sándor 
tanársegédi beosztásban. 
A tanszék vezetésére 1969. IX. 1-én Polányi Imre Nyíregyházára való áthelyezése 
után Nagy István kapott ideiglenes (1969. IX. 1—1970. VIII. 1.), majd rendes ki-
nevezést, melyet 1971. VIII. 1-én öt évre hosszabbítottak meg. 
A tanszék oktatóinak tudományos tevékenysége részben a főiskolák részére 
írt jegyzetírásban, részben saját kutatási területükről szóló tudományos cikkek, 
tanulmányok publikálásában, valamint hazai és külföldi tudományos tanácskozá-
sokon való előadások tartásában realizálódott. [70] 
A tanszék százéves története során több témakörben folyt hosszabb-rövidebb 
ideig kutatás. így a helytörténet, településtörténet (Eperjessy, Polányi), a XX. század 
első felének társadalmi-politikai viszonyai (Mucsi, Polányi, Végh, Kávássy, Görög 
Nagy, Bezdán), történeti demográfiai (Kováts), felsőoktatáspedagógiai (Huszka 
Kováts, Nagy), tantárgy- és iskolatörténet (Huszka) témakörökben folyt, ill. folyil 
tudományos kutatómunka. 
A tanszék, volt és jelenlegi oktatói, szakvezető tanárai 30 jegyzetet, 26 tankönyvet 
73 önálló tanulmánykötetet, 218 szaktudományi cikket, 56 felsőoktatáspedagógia 
és 506 egyéb cikket (publicisztika, recenzió stb.) jelentettek meg a száz év során. [71 
Az 1958. dec. 19-én tartott főiskolai tanácsülésen ismertetett és elfogadót 
tízéves tudományos fejlesztési terv szellemében új lehetőségek nyíltak meg oktatóinl 
előtt, hogy a főiskolai oktatás színvonalában emelkedve közelítsen az egyetem 
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képzéshez. Külföldi utazásokon, tudóscseréken, tudományos ülésszakokon való 
részvétel a látókör kiszélesítését, a rokon témával foglalkozó tudósokkal való 
eszmecserét jelentették és jelentik ma is tanszéki munkánkban. A felszabadulást 
követő években a tanszék oktatói karának bővülése mellett igen nagyarányú volt 
a hallgatói létszám növekedése. Ez nem tette lehetővé az egyes korok tananyagában 
való elmélyülést. Csak az 1960-as évektől megindult létszámfejlesztés adta meg 
a lehetőséget, hogy egy-egy oktató éveken át az érdeklődésének, kutatásainak 
legjobban megfelelő korszak előadója, a szemináriumi munkák hatékonyabb irányító-
ja lehessen. [72] Jelenleg is ez az elv szabja meg tantárgyfelosztásunkat. [73] A nyolc-
osztályos általános iskola egysége a pedagógusképzésben, a szaktárgyi és pedagógiai 
képzésnek az általános iskola tartalmi és nevelési igényeihez való szorosabb igazodás 
tanszékünk kutatói és oktató-nevelői munkájának is célja és törekvése. 
A tudományos és oktató-nevelő munka feltételeinek javulását jelenti a Postdami 
Pedagógiai Főiskolával, a Nyitrai Pedagógiai Fakultással, az Ungvári Állami 
Egyetemmel, az Odesszai K. D. Usinszkij Pedagógiai Főiskolával és a Szabadkai 
Tanárképző Főiskolával kötött együttműködési szerződés, melynek alapján a tan-
szék tanárai is személyes kapcsolatokat teremthettek a testvér tanszékek oktatóival 
és hallgatóival. Tudományos Diákkörünk 1968-ban Ungváron közös konferencián 
vett részt. III. éves hallgatóink egy csoportja pedig 1972-ben a nyitraiak egy hetes 
tanulmányi kirándulását viszonozta egy szlovákiai tanulmányút keretében. 
A tanszék oktató-nevelő munkájának fontos része volt a szakköri, majd a 
tudományos diákköri munka. 
Az 1968-tól kibontakozó tudományos diákköri munka tanszékünkön is egyre 
örvendetesebb eredményeket mutathat fel. Demográfiai (vezetője dr. Kováts Zoltán), 
kortörténeti (vezetője Nagy István), tantárgy- és iskolatörténeti (vezetője dr. Huszka 
László) szekciókban folyik a munka. Hallgatóink az utóbbi években az Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciákon és az Országos Szakmai Konferenciákon 
több első díjat szereztek, növelve ezzel is főiskolánk és a tanszék hírnevét. így pl. 
1972-ben hallgatóink 7 pályamunkája a díjazás szerinti rangsorban főiskolánk 
tanszékei között az első helyet szerezte meg tanszékünknek. [74] 
Főiskolánk 1971-ben kezdeményezte a magas követelményeknek is megfelelő 
IV. éves hallgatóinknak a „Kiváló Tanárjelölt" cím adását. Tanszékünk hallgatói 
közül elsőként 1971-ben Mocsai Zoltán magyar—történelem, Sipos József történe-
lem—testnevelés, 1972-ben pedig Czikkely Erzsébet történelem—orosz szakos hall-
gatónk nyerte el e kitüntető címet. 
A felszabadulás utáni létszámnövekedéssel párhuzamosan javultak az oktató-
nevelő munka tárgyi feltételei is. Az Eperjessy Kálmán 30 éves tanári munkálkodása 
idején főleg archív és helytörténeti művekkel gyarapodó könyvtár részben vásárlás, 
részben az 1955-ben megszüntetett budapesti főiskola [75] történelmi szakkönyveinek 
hozzánk irányításával 1971. dec. 31-ig már 12 073 kötettel rendelkezett, amihez 
még 600 kötetnyi folyóirat is hozzászámítható. 1917-ben még csak ötféle folyóirat 
járt a Pedagógiumnak, jelenleg 24 történelmi és segédtudományi szakfolyóirat jár 
rendszeresen tanszékünknek. [76] A megnövekedett könyvtári álllomány kezelésére 
tanszéki könyvtárost, az adminisztratív munkák lebonyolítására pedig két tanszékkel 
közös tanszéki adminisztrátort kaptunk az elmúlt években. [77] 
1945 előtt a jelenlegi tanácsterem volt a történelmi tanszék egyetlen előadó-
terme. A mostani fizikai laboránsi szoba volt a könyvtár szobája, s az egyik főigaz-
gatóhelyettesi szoba helyén volt a tanszékvezető kis szobája kezdetleges bútorokkal 
berendezve. [78] 1952-ben a tanszéket áthelyezték a mostani Földrajzi Tanszék 
helyére, majd 1962-ben a Magyar Irodalomtörténeti Tanszék néhány szobájában 
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alakították ki túlzsúfolt tanári és könyvtári helyiségeit. 1963-ban VIII. 1-től meg-
szüntették a 120 éves tanítóképző intézetet. Ettől kezdve a Hunyadi János sugárúti 
épület földszintjére költöztették át a tanszéket, ahol a volt igazgatói szobákban 
a gazdasági iroda és tanulmányi osztály helyiségeiben, valamint két tanári szobából 
álló, teljesen elkülöníthető részen, történetének, eddig elért legkedvezőbb elhelyezését 
nyerte tanszékünk, 1968/69-től pedig új bútorzattal, könyvtárszekrények.k.el, térkép-
tartó- és katalógus szekrénnyel, számos modern audio-vizuális eszközzel gyarapodott 
állóeszköz-állományunk. [79] 
Ilyen körülmények között az ifjúsággal való oktató-nevelő tevékenységnek 
is megvannak a kedvezőbb feltételei. Főiskolánkra az alapítástól kezdve — a férfiakat 
értve elsősorban — többnyire kispénzű emberek tehetséges fiai kerültek, így min-
denkor anyagi támogatásra szorultak.. A Pedagógium kezdeti nagyarányú lemor-
zsolódásának fő oka az anyagiak hiánya volt. Néhány alapítványon kívül (a két 
Gyertyánffy-féle, dr. Kiss Áron és Kovács János tanárok, valamint a hősi halált 
halt Tóth Lajos szülei által létesített alapítvány) nagyon szerény segélyezési alap 
állt rendelkezésre elődeinknek ahhoz, hogy a szegénysorsú diákok tanulását nyugodt 
körülmények között biztosíthassák. Lényeges változást hozott szocialista rend-
szerünk iskolapolitikája, mely határozott törekvésével a munkás-paraszt és szegény-
sorsú diákok, továbbtanulásának támogatására ösztöndíjat létesített, és külön Nép-
köztársasági ösztöndíjat alapított a legkiemelkedőbb tanulmányi munkát végzők 
számára. [80] 
Százéves tanszékünk volt hallgatói közül a tanári oklevelüket 50—60—70 
éve elnyert történelemtanárok minden tanév elején visszatérnek, hogy átvegyék 
egész életük során végzett munkájuk arany-, gyémánt-, esetleg vas-diplomáját. [81] 
Ekkor találkozik a múlt és a jelen hallgatósága egymással, és kap ösztönzést arra, 
hogy becsülettel álljon helyt munkájában, mert intézetünk és tanszékünk — százéves 
hagyományát őrizve — mindig is arra törekedett, hogy a jó munka elnyerje jutalmát, 
fokozva ezzel főiskolánk és tanszékünk immár évszázados jó hírét iskoláink és a 
magyar pedagógustársadalom körében. 
A tanszéktörténet számára biztosított terjedelem korlátozottsága nem tette 
lehetővé, hogy részletezze azt a sokrétű munkát, amit a tanszék oktatói és a szak-
vezető tanárok a gyakorló általános iskolában tanárjelöltjeink képzése-nevelése 
(az általános iskolai tanárok továbbképzése és a szakvezető tanárok Szakmai Munka-
közössége keretében végzett tantárgypedagógiai munka fejlesztése) érdekében 
a múltban és jelenleg is végeznek. [82] A tanszék éves munkaterveiben rögzített 
tennivalókat, az immár hagyományossá vált tanszéki rendezvényeket (kirándulások, 
jeles napok, találkozások élő, neves történészekkel, tudományos diákköri találkozók, 
k.ultúrestek., nyilvános szemináriumi ülések stb.) az órán kívüli egyéni beszélgetéseket-
szakdolgozatról, pályamunkákról, egyéni problémákról azzal a meggyőződéssel 
végezzük, hogy a legkisebb tevékenységünknek is életre szóló hatása lehet tanárrá 
alakulásukban, s amikor a szülők, a ballagási és diplomaosztó ünnepségeinken 
megjelenve örömkönnyekkel a szemükben mondanak, köszönetet leányaik és fiaik 
tanításáért-neveléséért, ez a sokszor fárasztó, de szép munka legnagyobb jutalma 
számunkra. 
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tüntettük fel. 
[18] A két intézet kiválóságainak nevei közül nehéz csak néhányat is kiemelnünk. A Pedagógíum 
végzettjei közül Kőnig Péter (1880), Peres Sándor (1884), Úrhegyi János (1889), Weszely Ödön 
(1889), Úrhegyi Alajos (1893), Révfy Géza (1895), Mandola Aladár (1898), Bedekovich Lajos (1901), 
Csefkó Gyula (1891), Koltai Alajos (1904), Molnár Antal (1904), Lux Gyula (1907), Mesterházy Jenő 
(1910), Gyulai László és Gyurjács András (1910), Jármai Vilmos (1912), Ádám Jenő (1922), Szántó 
Lőrinc (1924), Vicsay Lajos (1925), és Tüttő Vince (1928) nevét emelném ki, akik a történelemtanítás 
szempontjából a későbbi időkben mint tankönyvírók, szakvezető tanárok vagy mint kiváló zenetudó-
sok írták be nevüket főiskolánk aranykönyvébe. Ugyanígy az Erzsébet Nőiskola végzettjei közül 
kerültek ki az intézet későbbi igazgatónői: Berta Ilona, Stetina Ilona, Barkáts Mária. 1902-ben jeles 
eredménnyel hallgatója volt az intézetnek Kaffka Margit írónőnk is. A nőhallgatók többségükben a 
hivatali művelt réteg leányaiból kerültek ki, mivel 1898-ig, a nők egyetemre bocsátásáig ez volt az 
egyetlen olyan intézet, melyben a nők főiskolai fokozatú képesítést szerezhettek. Csak érdekességként 
említem meg, hogy néhány arisztokrata származású hallgatója is volt az Erzsébet Nőiskolának: 
báró Kary Georgina (1892), báró Ghillány Mária (1902) és G. Piroska (1909), gróf Zichy Margit 
(1911), báró Pásztory Mária Terézia (1911). Ennek az iskola anyakönyvezésére is hatása volt, mert 
ettől az időtől kezdve írták ki az anyakönyvet vezető tanárnők a hallgatók nemesi előnevét, valamint 
a „számos" keresztnevét is. Lásd még a Dokumentumok a Szegedi Tanárképző Főiskola Történet-
tudományi Tanszékének történetéhez 1873—1973. (Összegyűjtötte: HUSZKA LÁSZLÓ IMRE. Szerk.: 
NAGY ISTVÁN) Szeged, 1973. Kézirat. 
I. kötet : A tanszék oktatói és a gyakorlóiskolák történelem szakos szakvezető tanárai 1873— 
1973. 
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II. kötet: A tanszék hallgatói 1873—1973. 
III. kötet: Fényképdokumentumok a tanszék életéből. 
(A továbbiakban Dok. I., II., III. k.) 
[19] GYERTYÁNFFY ISTVÁN: A budapesti állami elemi és polgári iskolai tanítóképezde múltja és 
jelene (1873/74. — 1880/81.) Adalékul az elemi és polgári iskolai tanítók képzésének történetéhez 
M a g y a r o r s z á g o n . Kir. M . Egy. N y . Bp. 1882. 528. p. 2 7 6 — 2 8 0 . p. 
[20] A tanszék kezelésében levő Tankönyvmúzeum 440/1961. sz. a. (A továbbiakban: TM 
rövidítéssel.) 
[21] GYERTYÁNFFI i. m . 2 8 0 — 2 8 6 . p. 
[22] 1882. febr. 6-án 3.999. sz. rendelettel. Gyertyánffy i. m. 286—301. p. 
[23] SPRUNNERS: Hist. Karte von Európa 6 melléktérképpel és Karten zur Geschichte Ungarns, 
KIEPERT: Wandkarte des römíschen Reiches von Italien und Altgriechenland, HELMÁR: Magyar-
ország történeti térképe, A magyarok genealógiája (Bartalus István intézeti tanár ajándéka), 11 
fénykép Athenaeről, 2 fénykép Pompeiről, különböző érmek fényképei és 74 db érem (Gózon Imre 
szentgyörgyvölgyi tanító ajándéka). 
[24] RÁcz IMRE—DEZSŐ LIPÓT: Tanügyi Kalauz polgári iskolák részére. Máramarossziget, 
1911. 100. p. 
[25] Történelmi Szemle előfizetés útján, tagsági díj és ajándékozás révén az Archeológiai Érte-
sítő, Értekezések a történettudományok köréből, Numizmatikai Közlöny, Századok, Történeti Élet-
rajzok, az intézet 1917. évi Almanachjának adatai szerint. 
[26] DR. KISS ÁRON i. m. 12. p. 
[27] Wlassits Gyula kultuszminiszter idejében 1896. évi 58.031. sz. rendelettel. 
[28] Világtörténelem I. kötet: Ókor 226p. II. kötet: Középkor 210 p (hiányos példány). Ma-
gyarország története a kezdetektől a kiegyezésig 557 p. (TM. sz. n.) 
[29] 1915. évi május 22-én kelt 498. eln. sz. a. 
[30] I. téma: A magyar állam és nemzet (címer, lobogó, állampolgárság) 
II. téma: A királyi hatalom. A törvényhozó hatalom. Országgyűlés két háza. Választójog, men-
telmi jog. A horvát-szlavón országgyűlés. A végrehajtó hatalom, miniszterek, a horvát-szlavón 
kormány, állami számvevőszék, községi bíróság, törvényhatóságok, községi önkormányzat. Igazság-
szolgáltatás: bírák, bíróságok, esküdtszék, ügyvédek, királyi közjegyzők. 
III. téma: Magyarország és Ausztria közös ügyei. Delegációk. 
IV. téma: Hazai egyházak jogi állása. Anyakönyvek. Gyámügyek, közegészségügy, rendészet, 
adózás, költségvetés, védkötelezettség. 
V. téma: Szerződés, pénzkölcsön, kamat, uzsora, váltóörökösödés, telekkönyv, polgári törvény-
kezés nemei, csőd. 
VI. téma: Bűntettek, vétségek, kihágások. A BTK előírásai. 
[31] 1918. nov. 11-én kelt rendelet Hív. Közi. 1919. évf. 6. sz. Lásd ehhez vitéz dr. SÁGHELYI 
LAJOS: A magyar polgári iskola 60 éves múltja. Az Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. 
Bp. 1929. 292. p. 226 . , p. ( T M : 1053/1963 . ) 
[32] A magyar történelem szakcsoport keretében a történelem tantárgy óraterve 1934-ig így 
alakult: (1928-tól a képzési időt 4 évre emelték fel) 
Bevezetés a történelembe I. évf. I II. félév, heti 1—1 óra 
Az ó- és középkor egy. t-e I—II. évf. I—IV. félév, heti 2—2 óra 
Mo. t-e a legrégibb időktől 1526-ig I—II. évf. I—IV. félév, heti 2—2 óra 
Történelmi szeminárium II. évf. III—IV. félév, heti 1—1 óra 
Az új- és legújabb kor egy. történelme III—IV. évf. V—VIII. félév, heti 2—2 ó~ a 
Mo. t-e 1526—napjainkig III—IV. évf. V—VIII. félév, heti 2—2 óra 
Történelmi szeminárium III—IV. évf. V—VIII. félév, heti 1—1 óra 
[33] OL VKM 636.17.13.550. ad. 133/1934. sz. 
[34] BERECZKI SÁNDOR: A tanárképző főiskolák tantervei (1947—1967). A Szegedi Tanárképző 
Főiskola Tudományos Közleményei. 1968. 165—191. p. 
[35], [36] A kiadása 1947. szept. 24-én kelt. 
[37] 1948. 45.913/1948. III. sz. a. 
[38] 1949. aug. 8-án kelt 1550—1—3/1949/V./1. ü. o. sz. r. 
[39] 1. 400—127/1949/V. sz. r. 
[40] Bereczki Sándor i. m. 176. p. 
[41] 1950. jan. 9-én kelt 1950. VI. 1. sz. r.1 
[42] BERECZKI SÁNDOR i. m . 176. p. 
[43] 1952. július 16-án. 
[44] 8550—1/2/1955. sz. r. 45. 
[45] 8550—48/1954. sz. r. 
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[46] Az 1955-ben véglegesített tanterv szerint a történelemmel kapcsolt szakok óraszáma a 
következőképpen alakult: 
I. év 

















[47] A hároméves képzés módszertani Útmutatója OM 1550—18/1955., a főisk. irattár 855— 
—5/4/1955. sz. a. Az államvizsga és diplomaterv rendszeresítéséről szóló 1032/1952/IX. 27. sz. 
Mt-í határozat kiegészítése tárgyában kiadott 1062/1955/VII. 6. sz. Mt-i határozat végrehajtásáról 
szóló rendelet 87/1955. számmal az Oktatásügyi Közlöny 1955. IX. 15-i 19. számában. A tematikák 
kidolgozása OM 8550—18/1955. főisk. 855—5/4/1955. sz. a. 
[48] Bereczki Sándor i. m. 187. p. 
[49] A történelem szakon folyó képzés tanterve és programjai (kézirat) Szerk. Szántó Imre 
Tankönyvkiadó, 1964. 98 p. 
[50] DR. VESZPRÉMI LÁSZLÓ: A gyakorlóiskola történetéből 13. p. (kéziratban) 
[51] írásbeli vizsgalételek történelemből: 
1875: A római és görög műveltség alapvonalai 
1876: Magyarország politikai és társadalmi állapota az Anjou-házi királyok alatt 
1877: Mennyiben nevezetes az 1790/91-iki országgyűlés állami életünkben? 
1878: Ismertessenek meg szent Istvánnak a rendi osztályozást, magán- és bírtokjogot, valamint 
a kormányzást illető reformjai, s miért sikerültek azok! 
1879: Mutattassák ki példákkal támogatva, a nemzetek történelmi fejlődése mennyiben függ 
az ország természeti viszonyaitól! 
1880: Ismertettessék a hűbérrendszer, annak keletkezése, befolyása az állam, különös tekin-
tettel hazánkra! 
1881: Mutattassék ki, a magyar történelemből merített példákkal okadatoltassék a geographiai 
fekvésnek fontossága! GyertyánfTy i. m. 435. p. 
[52] 1879. júniusában kelt rendelet szerint 1880-ban Salamon Ferenc, 1881-ben Szilágyi Sándor, 
1882—1895-ig Hunfalvy János, Keleti Károly és Jakab Elek voltak a kiküldött egyetemi tanárok. 
Dr. Kiss Áron i. m. 49. p. 
[53], [54] Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítő vizsgálatáról. 
VKM 1902. évi febr. 19-én kelt 593. eln. sz. r. 
[55] Pedagógiai Lexikon. II. k. 327. p. 
[56] 14/1970. (XI. 10.) MM sz. r. és 165/1970. (M. K. 22.) MM sz. r. 
[57] 1877. aug. 21-én 174. 49. sz. r. Részletes biográfiai és munkásságának bibliográfiai adatait 
lásd: Dok. I. k. 
[58], [59] Részletes biográfiai adatait és munkásságának bibliográfiáját lásd: Dok. I. köt. 
[60] DR. BERECZ SÁNDOR: Az újkor története és Magyarország oknyomozó története címmel. 
Mindkét jegyzet litografált jegyzet volt. Az Erzsébet Nőiskola Értesítője az 1913/14. iskolai évről. 
Szerk. : Berta Ilona igazgató. 35. p. (Országos Tankönyv- és Tanszermúzeum Bp. E 104. szám alatt) 
dr. Berecz Sándor biográfiai adatait és munkásságának bibliográfiáját lásd a Dok..l . kötet. 
[61] Kőrösi-Szabó i. m. III. k. 64. p. 
[62] Szegedi Egyetemi Almanach 1921—1970. (Szerk.: Lisztes LÁszló). Szeged, Hungária, 
1971. 443. p. 66. p. és a Dokumentumok I. kötetében teljes bibliográfia. 
[63] DR. HUSZKA LÁSZLÓ IMRE: Kenéz-község települések. Szeged, 1948. 60 p. (Kézirat) 
[64] Ktss MÁRIA HORTENZIA: Kiszombor története. Kiskunfélegyháza, 1940. (Csanád vár-
megyei Könyvtár 35. sz.) DR. BOHDANETZKY EDVIN: Csanád v á r m e g y e nemzetiségi és gazdasá-
gi viszonyai a XVIII. században. Makó. 1940. Csanád vármegyei Könyvtár 36. sz. SZABÓ KATA-
LIN: Kál község fejlődéstörténete. Uo. az Értesítőben 1937., DR. WAGNER FERENC: A szlovák naci-
onalizmus első korszaka, Szeged, 1942., SZEPESI BERTA: Hatvan község története, Bp. 1940. 
[65] OL. VKM. 636. 1935. IX. 9.16.29.077. Főisk. Irattár: 125/1935. Ig. Tan. sz. 
[66] 1942. dec. 5-én kelt 332/1942. sz. ikv-í kivonat. 
[67] OL. VKM. 636. 64. 580/1943. IV. Ig. tan.; Főisk. Irattár: 55/1943. sz. 1943. febr. 5-én kelt 
[68] A rendelkezésemre álló adatok szerint díjtalan gyakornokok voltak tanszékünkön: 
Wagner Ferenc (1936—37), Papp Éva (1937—38), dr. Bohdanetzky Edvin (1938—39), (1939—40), 
Bolváry Ilona (1939-40), Kenéz Zsuzsanna (1939—40), (1940—41), Varjú Sándor (1941—42), 
Huszka László Imre (1941—42), Horváth József (1942—43), Molnár József (1941—43), Kerecsényí 
Erzsébet (1942—43), (1943—44), Bánfalvi (Bangha) József (1943—44). Végh Joachim (1945. IX. 1 — 
1946. V. 8-ig), Szívós Mária (1947. IX. 1—1948. VIII. l-ig). 
levél. 
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[69] Részletes biográfiai adatait és munkásságának bibliográfiai adatait lásd: Dokumentumok 
I. kötet. 
[70] A tanszék volt és jelenlegi oktatóinak részletes biográfiai adatait és tudományos munkássá-
gának bibliográfiáját lásd: Dokumentumok I. kötet. 
[71] Az összesítés száma a teljes bibliográfiák hiánya miatt csak megközelítő pontosságú. 
[72] Bereczki Sándor: A Szegedi Tanárképző Főiskola történetének vázlatos áttekintése 
(1947—I963) = A Szegedi Tanárképző Főiskola Évkönyve az 1963—64. tanévről. Szeged, 1964. 
4—23. p. és a Szegedi Tanárképző Főiskola története = Szegedi Egyetem, 1969. IX. 3., XI. 8. 3., 
XII. 15. 2., 1970. II. 10. 2., II. 23. 3. p. 
[73] Az 1972—73. évi tantárgyfelosztás és vizsgarendet lásd: Dokumentumok I. kötet. 
[74] Főisk. Irattár: 25/18/18/1972. sz. 
[75] OM. 885—12/3/1955. sz. r., Főisk. Irattár: 855—24/1955. 
[76] A Történettudományi Tanszék könyv- és folyóiratállománya: 
Könyvállomány: 
1948. október 31. 6 530 db 64 243,50 Ft 
1958. december 31. 10 178 db 123 071,55 Ft 
1968. december 31. 11 526 db 200475,60 Ft 
1972. december 31. 12 278 db 247 395,50 Ft 
Tanszéki könyvtárunkban 48 különböző szakjellegű folyóirat található. 
[77] Horváth István Károlyné (1963—1964), Nagy Júlia (1964. VII. 1—1972. VIII. 1.) és 
Tóthpál Józsefné, Barankay Judit (1972. VIII. 1-től napjainkig) könyvtárosi és Erdész Jenőné (1964— 
1965), Burkus Andrásné (1965—1967) és Nógrádi Bélnáné, Farkas Júlia (1967. IX. 1—tői napjain-
kig) tanszéki adminisztrátori beosztásban dolgoztak, illetve dolgoznak tanszékünkön. 
[78] Lásd: Dok. III. k. fényképei. 
[79] 1969-től ismét a tanszéken nyert elhelyezést a Szegedi Tanárképző Főiskola Tankönyv- és 
Tanszermúzeuma, amely közel 5000 kötetes gyűjteményével az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű 
vidéki gyűjteménye. Létrehozója és jelenleg is gondozója: dr. Huszka László Imre főiskolai docens. 
[80] Népköztársasági ösztöndíjasaink száma 1963—1973-ig 45 fő volt. 
[82] Szakvezető tanáraink (1879—1973): 
A Pedagógium Gyakorló Polgári Fiúiskolájában: 
Szabó Lajos (1879—1885), Ugray János (1885—1920), Avar Gyula (1917—1928). 
Az Erzsébet Nőiskola Gyakorló Polgári Leányiskolájában: 
Tavassy Mária (1879—1923), Thuránszky Mária (1895—1915), dr. Steineckerné Mocsáry 
Malvin (1913—1928). 
A Szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Polgári Iskolában: 
Az 1928. őszén Szegedre való leköltözés miatt a gyakorlati képzés csak külső iskolákban folyt. 
A Madách utcai Állami Polgári Fiúiskolában Kengyel János (1929. II. 9—V. 15.), a Dugonics utcai 
Polgári Leányiskolában pedig dr. Bozsóné Szász Erzsébet (1929. III. 9—V. 15.) volt a szakvezető ta-
nár. Az újonnan felépült gyakorlóiskolában a fiúosztályokban K(omori) Bedekovich Lajos (1929. 
IX. 22—1941.), Vicsay Lajos (1941. IX. 22—1957), a leányosztályokban: Nemes Irma (1929. IX. 1 — 
1934. IX. 1.), Tóth Anna (1935. II. 15—1938. VII. 1.), dr. Alpár Gyuláné, Munkás Ilona (1938. 
X. 3—1950. VIII. 31.) voltak szakvezetők. 
A felszabadulás után létrehozott általános iskolákban fokozatosan létrejövő koedukációs 
oktatás miatt már nem volt elkülönítve a férfi- és nőhallgatók szakvezetése. 
Az /. sz. Gyakorló Altalános Iskolában: 
Somfai László (1947. III. 1—1949), dr. Veress Judit (1948. VIII. 17—1952.1. 1.), Turai Kálmán 
(1951. IX. 1—1965. VII. 31.), Csillik László (1952—napjainkig), Berkes Miklós (1962. IX. 1—napja-
inkig). 
A II. sz. Gyakorló Altalános Iskolában: 
Dr. Rakonczay Jánosné, Petz Irén (1962. I. I—napjainkig). 
Külső szakvezetőként Harmath István a Hámán Kató Általános Iskolában (1964. IX. 1— 
napjainkig). 
Tudományos és tantárgypedagógiai munkásságuk biográfiai adatait és bibliográfiáját lásd a 
Dok. I. k. 
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HUNDERT JAHRE GESCHICHTSLEHRER-BILDUNG AN UNSERER 
PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
(1873—1973) 
von L. I. Huszka 
Die Arbeit gibt aus Anlass des Zentenariums der ungarischen Lehrerausbildung einen Über-
blick über die Geschichte der Erziehung bzw. Ausbildung der Lehrkräfte für Historie, die zunächst 
von 1873 bis 1928 in Budapest am „Pädagogium" und der „Elisabeth-Frauenschule", später nach 
deren Vereinigung von 1928 an in dem „Hochschule für Lehrerausbildung der Stastlichen Bürger-
schule" benannten und nach Szeged übersiedelten, von 1948 als „Szegeder Pädagogische Hochschule" 
und seit 1963 als „Szegeder Hochschule für Lehrerausbildung" wirkenden Institut stattgefunden hat. 
Verfasser führt anhand der Darlegung der von 1873 bis 1973 gültigen bzw. gültig gewesenen Lehr-
und Stundenpläne, der Aufnahme- und Prüfungsstatuten Inhalt und Struktur der Geschichtsleh-
rerbildung vor Augen. Er veranschaulicht die Gestaltung der Lehrerschaft des Lehrstuhls im Laufe 
des hundertjährigen Bestehens der Institution, die wichtigeren Ergebnisse seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit, die Zusammensetzung und Wandlung der Höhrerzahl, erörtert die wesentlicheren Ergeb-
nisse der Arbeiten der wissenschaftlichen Studenten-Zirkel, die zum Unterricht verwendeten Lehr-
bücher, Skripten und anderweitigen Hilfsmittel sowie auch die Entwicklung des Landkarten-Arsenals 
und der Bibliothek des Lehrstuhls. Seine Fesstellungen finden eine sinnvolle Ergänzung durch eine, 
zahlreiche wichtige Daten enthaltende Tabelle. 
СТО ЛЕТ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ИСТОРИИ 
(1873—1973) 
Ласло И. Хуска 
Работа по случаю столетннегоюбилея подготовки педагогических кадров в Венгрии 
охватывает историю подготовки преподавателей по истории в Сегедском Педагогическом 
Институте. Институт образовался на базе будапештсткого Педагогиума (1873—1928), и 
Женской высшей школе, затем объединившись с институтом по подготовке учителей для 
гражданских школ, в 1928 г. был переведен в г. Сегед. (С 1948 года Сегедский Педагоги-
ческий Институт). 
Автором показаны действующие в 1873—1973 годах планы обучения и занятий, уставы 
вступительных и обычных экзаменов, а с помошью их вскрывается содержание и структура 
обучения педагогов- историков. Показываются формирование коллектива преподавателей 
кафедры существующей сто лет, достижения научной работы, состав и изменения числен-
ности студентов, достижения научных студенческих кружков. Автор пишет об обогащении 
библиотеки и картографического кабинета кафедры и об используемых учебниках конспек-
тах, разных средств обучения. Все это подтверждается таблицами, содержавшими важные 
данные. 
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